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INTRODUCCION 
 
 
 
Se le llama encofrado al molde destinado a darle al hormigón la forma y 
la dimensión deseada. Se compone de dos tipos de elementos distintos 
construidos para que el desencofrado resulte fácil y cómodo; estos son 
los elementos de molde y los elementos de refuerzo.  
Estos dos elementos deben estar en condiciones de soportar, sin 
deformación perjudicial o visible, las cargas a que se les someta 
durante la ejecución.  
Esta cartilla trata precisamente de los procedimientos y 
recomendaciones necesarias para llevar a cabo de forma correcta el 
armado y colocación de encofrados para que permitan el vaciado de 
los elementos en hormigón durante la obra.  
Usted deberá estudiar cuidadosamente su contenido, a fin de estar en 
capacidad de realizar esta tarea.  
 
 
 
 
OBJETIVO TERMINAL 
 
 
Este objetivo se logrará si al desarrollar la tarea se observan las 
normas de seguridad y si los encofrados son construidos de acuerdo 
con el diseño previsto, presentando la resistencia, nivelación y 
estabilidad requeridos. 
En una construcción, contando con los elementos para encofrados, el 
diseño, los materiales, equipos y herramientas necesarios, usted estará 
en capacidad de armar y montar encofrados en madera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l. LOS ENCOFRADOS 
 
 
 
 
 
 
1. Elementos Componentes  
  
Elementos de molde:  
Que dan al hormigón la forma y el acabado 
previstos. Puede estar compuesto de 
tablas de madera, tableros prefabricados, 
triplex o multiplex. 
 
 
 
Elementos de apoyo y refuerzo:  
Que deben garantizar la resistencia y la 
permanencia de la forma del encofrado. 
Se elaboran con puntales, vigas, riostras y 
acoplamientos.  
 
Pieza terminada 
2. Características de los Encofrados en Madera  
 
 
2.1. Versatilidad  
 
Pueden tomar cualquier 
forma, según sea el diseño 
del elemento que se fun-
dirá. 
 
 
2.2. Material de fácil 
consecución.  
La madera para los 
elementos es fácil de 
obtener cerca al Jugar de 
construcción.  
 
 
2.3 Diferentes tipos de 
acabado de acuerdo al 
tratamiento que se da al 
material Según sea el tipo 
de madera utilizado para el 
encofrado se conseguirá un 
acabado diferente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Clasificación y Usos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. El encofrado puede utilizarse para 
fundir elementos horizontales, 
tales como cimentaciones, vigas, 
placas, dinteles.  
 
B. Se utiliza también para fundir  
elementos verticales tales 
como columnas, pilotes 
muros. 
C. Para fundir elementos 
diagonales tales como vigas 
inclinadas y escaleras. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Los encofrados para elementos prefabricados 
se pueden hacer en talleres de carpintería o en 
la obra.  
 
Estos elementos pueden hacerse armando 
desarmando el mismo encofrado para producirlos 
en serie.  
 
 
4. Mantenimiento y Almacenamiento  
 
 
 
 
 
 
 A. Limpieza    
Todos los tableros deben limpiar-
se con agua a presión luego de 
usarse. 
B. Aislamiento    
Los tableros deben recubrirse  
con aceite para preservarlos y 
lograr así un buen mantenimiento. 
C. Almacenamiento   
Un almacenamiento codificado 
cubierto garantiza el buen uso de 
los encofrados y su duración. 
Piso 
5. Recomendaciones para el Armado de Encofrados en 
Madera  
 
En el armado de los encofrados debe buscarse:  
  
 
 
 
 
A. Resistencia:    
Para soportar con seguridad el 
peso la presión lateral del con-
creto y las cargas de construc-
ción.  
 
B. Rigidez.
Para asegurar que las secciones  
alineamientos del concreto ter-
minado no presenten ninguna va-
riación.  
 
 
 Estabilidad:   
Para evitar que los 
apuntalamientos resbalen, debe 
verificarse que el encofrado esté 
arriostrado asegurado en todos 
los puntos que sean necesarios. 
 
5. Recomendaciones para el Armado de Encofrados en 
Madera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Estanqueidad:  
 
Las juntas deben ser 
herméticas de manera que no 
ocurran fugas de la lechada de 
cemento. 
 
E. Apoyo de pies derechos:  
 
Cuando el encofrado esté sostenido 
por puntales o pies derechos es 
indispensable verificar que los 
apoyos o bases queden fijos y es-
tables. Revíselos detalladamente  
 
F. Economía:  
 
Para permitir el uso referido de 
las formaletas se requiere 
cuidado en el corte y 
mantenimiento de la madera, 
ya que el costo del encofrado 
puede ser de 1/5 a 1/3 del 
costo de la estructura.  
 
5. Recomendaciones  para el Armado de Encofrados en 
Madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Facilidad de 
desencofrado: 
Los enconfrados deben ser 
fáciles de retirar después de 
colocado el concreto. 
Al armar el encofrado tenga 
en cuenta el orden de 
desencofrado, de tal manera 
que las partes que deban 
retirarse primero no queden 
bloqueadas y puedan liberar-
se de manera correcta. Así 
mismo, se debe asegurar 
que el concreto no atrape el 
encofrado y que los clavos 
no se introduzcan a fondo.  
 
5. Recomendaciones para el Armado de Encofrados en 
Madera  
H. Evitar la segregación:  
Al vaciarse el hormigón desde grandes 
alturas los encofrados llevarán aberturas para 
no producir segregación de la mezcla. 
  
I.       Pases para instalaciones:  
En lozas y muros de hormigón se necesitan a veces 
aberturas para el transporte interno de agua potable, 
aguas negras, gas y electricidad; para esto se 
instala en el encofrado un tubo que corresponda al 
diámetro requerido.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Recomendaciones para el Armado de Encofrados en 
Madera  
 
J. Vanos para puertas y ventanas:  
También para la colocación posterior en obra de ventanas y puertas, se dejan a veces 
aberturas grandes en muros de hormigón.  
 
  
 
 
 
II. ARMAR Y COLOCAR ENCOFRADOS  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la operación mediante la cual unimos el conjunto de piezas de madera para lograr el 
encofrado total de un elemento constructivo en hormigón.  
Observe con cuidado el procedimiento Que se presenta a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS PARA ARMAR ENCOFRADOS 
 
 
 
 
 
1. Interpretar planos 2. Limpiar compactar 
sitio de trabajo. 
 
3. Seleccionar preparar 
materiales, herramientas 
equipos.  
 
PROCEDIMIENTOS PARA ARMAR ENCOFRADOS 
 
 
 
 
4.Transportar elementos 
al sitio de encofrado. 
 
5.  Trazar puntos de 
referencia. 
 
6. Nivelar y plomar. 
 
 
PROCEDIMIENTOS PARA ARMAR ENCOFRADOS 
 
 
 
7. Armar y colocar elementos de 
molde y refuerzo. 
8. Asegurar y fijar elementos de molde 
y refuerzo 
9. Verificar forma, medidas, niveles y 
estabilidad.  
 
10. Aplicar desmoldante.  
 
1. Interpretar Planos  
 
Los planos de encofrados 
son dibujos auxiliares 
elaborados a escala o mano 
alzada para que el operario 
pueda realizar la 
construcción de encofrados 
con facilidad.  
Estos diseños deben ir 
debidamente acotados y ser 
de fácil interpretación. 
Por lo general se utilizan 
medidas en el sistema 
métrico (metros y centíme-
tros).   
Cuando no aparecen los 
diseños por separado del 
encofrado, se debe remitir a 
los planos arquitectónicos o 
estructurales para sacar las 
medidas necesarias.  
 
 
 
2. Limpiar y Compactar Sitio de Trabajo 
 
 A. Limpiar el sitio de trabajo 
consiste en      retirar los 
sobrantes que puedan estorbar 
en la colocación de los 
encofrados. La revisión se 
efectúa antes y después de colo-
car los distintos encofrados.  
B. Compactar es la operación 
por medio de la cual se le da 
mayor resistencia a la superficie 
de terreno para soportar el 
elemento estructural. 
 
Las compactaciones se hacen 
especialmente para las distintas 
cimentaciones, cuando exista 
terreno flojo o cuando sea 
necesario rellenar para 
mejorarlo.  
Se realizan can equipo mecáni-
co o manual según las obras y 
superficies por compactar.  
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
A.  MATERIALES.  
Se selecciona el material de acuerdo 
con los elementos de encofrado por 
construir.  
Para tableros (testeros) o laterales y 
fondos de vigas, columnas, escaleras, 
losas, se preparan tablas comunes 
resistentes. Para los refuerzos se 
emplean los sobrantes de tablas, 
bastidores o cuartones.  
 
 
Las maderas que se utilizan no 
deben estar combadas ni 
reventadas ya que es difícil 
enderezarlas, resultando los 
encofrados defectuosos.  
Cuando el elemento debe quedar 
a la vista, la madera utilizada en el 
encofrado debe estar cepillada y 
pulida y ser de buena calidad, sin 
grietas ni nudos exagerados.  
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
 
 
 
Es importante observar que 
estas piezas sean derechas 
para evitar que se doblen 
durante el encofrado, y que su 
diámetro corresponda a las 
cargas que debe soportar.  
 
 
 
 
 
Para puntales y diagonales se 
seleccionarán entre la madera rolliza y 
la guadua las piezas que nos dan la 
consistencia y medidas necesarias.  
 
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
B.  HERRAMIENTAS 
Para el armado de enconfrados en madera se requieren las siguientes herramientas 
 
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
 
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
 
 
 
 
 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
RECUERDE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES: 
 
1. Madera  
2. Puntillas  
3. Alambre  
4. Desmoldantes  
5.   Pegantes  
6.   Bayetilla  
7. Estopa  
8. Crayolas 
 
HERRAMIENTAS: 
 
1. Flexómetro  
2. Manguera plástica  
3. Nivel de burbuja  
4. Plomada de centro punto  
5. Plomada de nuez  
6. Balde de caucho  
7. Brocha  
8. Pala  
9. Martillo de uña  
10.Serrucho  
11.Alicates  
12.Bichiroque  
13.Escuadra metálica  
14.Cortafrío  
15.Tenazas  
16.Segueta  
17.Aceitera  
18.Destornillador  
19.Prensa  
20.Piola  
21.Hilo  
22.Cimbra  
Berbiqu
 
EQUIPOS: 
 
1. Taladro y brocas  
2. Andamio tubular  
3. Escalera  
4. Carretilla 
3. Seleccionar y Preparar Materiales, Herramientas y Equipos 
EQUIPO DE SEGURIDAD 
 
 
4. Transportar Elementos al Sitio de Encofrado  
 
 
 
Cuando el encofrado se arma en el 
mismo sitio donde se va a fundir el 
elemento, se trasladarán la madera y 
los elementos necesarios desde el 
depósito. El transporte puede ser 
manual o en carretilla.  
Cuando las partes del encofrado se 
prefabrican en otro sitio de la obra o 
en un taller y su peso y magnitud son 
considerables, se transportarán y 
colocarán por medios mecánicos. 
 
5. Trazar Puntos de Referencia 
  
 
 
Esta operación necesaria 
para la colocación del 
encofrado, consiste en tensar 
hilos o alambres que nos 
determinen la ubicación 
correcta de cimientos, muros, 
vigas y columnas de acuerdo 
con el diseño.  
Estas referencias, que 
pueden ser los centros o ejes 
de cada elemento, se deben 
trazar en ambas direcciones, 
colocándose en los extremos 
de las longitudes y sobre 
caballetes o guías auxiliares.  
 
 
 
 
6. Nivelar y Plomar 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez trazado el eje y 
los bordes del elemento, 
se debe buscar la altura o 
nivel que tendrá el 
elemento. Para ello 
usamos el nivel de 
burbuja o manguera. En 
grandes obras se utiliza el 
nivel óptico. 
 
 
 
 
7. Armar y Colocar Elementos de Molde y Refuerzo 
8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colocación de moldes 
consiste en trasladar al sitio 
exacto el encofrado o partes 
de este para su 
conformación.  
Esta colocación se hace de 
acuerdo con los trazos de 
referencia y los niveles 
pasados con anterioridad, de 
tal manera que queden listos 
para asegurar.  
  
Colocar planchones de base:  
Para ello se elabora un marco 
en hormigón o madera en el 
sitio correcto según los ejes 
trazados.  
Cuando se hace en hormigón 
las medidas de este planchón 
o collarín serán las mismas 
que las del elemento termi-
nado para que sirva de guía 
al ajustar los laterales o 
tableros del encofrado.  
 
 
Cuando se hace en madera 
se debe tener en cuenta para 
su elaboración, la medida del 
elemento más grueso de la 
madera del encofrado. 
Elaborado en esta forma se 
debe asegurar con puntillas al 
piso para evitar 
desplazamientos cuando se 
coloque el encofrado.  
Estos planchones se hacen 
especialmente para 
encofrados de columnas.  
 
  
 
